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City or Town ---~~---------------------------
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~ ~ 
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Other lan~ua P.'cs -- ~ .k--------------- - ------- - --------- - -----
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Have you ever had Mi l itary service? -------------------------
I f so 1 wher e?----------- - ---------When? ------ - --------------
Wit ness 
Sienature - ~ -~ L-~~ 
- c;.:e.·.~-~ ---------
